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リー グ 代表チーム キャンプ地
グル プー
リー グ 代表チーム キャンプ地
A ウルグアイ 静岡県御殿場市・裾野市 F アルゼンチン 福島県楢葉町・広野町
A セネガル 静岡県藤枝市 F ナイジェリア 神奈川県平塚市
A デンマーク 和歌山県和歌山市 F イングランド 兵庫県津名町
A フランス 鹿児島県指宿市 F スウェーデン 宮崎県宮崎市
B パラグアイ 長野県松本市 G イタリア 宮城県仙台市
B 南アフリカ 三重県上野市 G クロアチア 新潟県十日町市
B スロベニア 岡山県美作町 G クロアチア 富山県富山市
C コスタリカ 三重県上野市 G メキシコ 福井県三国町
E アイルランド 千葉県千葉市 G エクアドル 鳥取県鳥取市
E アイルランド 島根県出雲市 H ロシア 静岡県清水市
E サウジアラビア 東京都調布市 H 日本 静岡県磐田市
E カメルーン 山梨県富士吉田市・河口湖町 H チュニジア
奈良県橿原市・新庄町・
大和高田市
E カメルーン 大分県中津江村 H チュニジア 大分県佐伯市
E ドイツ 宮崎県宮崎市 H ベルギー 熊本県熊本市・大津町
出典：『読売新聞』から筆者作成
































































































































































































キャンプ地 代表チーム 誘致活動費 誘致後の経費総額見込み 募金活動
静岡県御殿場市・裾野市 ウルグアイ 2,600 7,400
静岡県藤枝市 セネガル 4,000 8,500
和歌山県和歌山市 デンマーク 1,570 6,000
鹿児島県指宿市 フランス 0 2,100
長野県松本市 パラグアイ 3,000 17,430 ○
三重県上野市 南アフリカ 950 7,900
岡山県美作町 スロベニア 4,100 8,500
三重県上野市 コスタリカ 950 7,900
千葉県千葉市 アイルランド 1,000 8,000
島根県出雲市 アイルランド 1,100 11,000
東京都調布市 サウジアラビア 900 6,300
山梨県富士吉田市・河口湖町 カメルーン 2,200 6,500
大分県中津江村 カメルーン 30 4,080
福島県楢葉町・広野町 アルゼンチン 0 4,200 ○
神奈川県平塚市 ナイジェリア 5,870 2,000
兵庫県津名町 イングランド 160 8,500 ○
宮城県仙台市 イタリア 2,200 18,300
新潟県十日町市 クロアチア 850 6,500 ○
富山県富山市 クロアチア 3,780 5,000 ○
福井県三国町 メキシコ 6,100 28,600 ○
鳥取県鳥取市 エクアドル 350 12,000 ○
静岡県清水市 ロシア 2,200 10,300 ○
静岡県磐田市 日本 2,650 10,000
奈良県橿原市・新庄町・大和高田市 チュニジア 5,700 9,100
大分県佐伯市 チュニジア 800 8,920



























































































































































プ地を鳴門市から乗り換えた理由の１つも、芝のコンディションだったという。ゴルフダイジェストBack 9 the WEB 
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https://www.golfdigest.co.jp/digest/column/back9/2002/20020305b.asp（2018年11月５日訪問）
20　宮崎では事前キャンプ誘致のためのPR費用はかかったものの、他の公認キャンプ候補地と異なり、海外からの視察団へ
の渡航費用などを宮崎側が負担することはなかったという。『読売新聞』2002年２月13日。
　　ただし、宮崎市が２カ所、西都市と綾町が１カ所の公認キャンプ候補地を抱える宮崎県では、誘致活動を県と３市町が
一体となって行っていた。そのため、宮崎への誘致にかかった費用は、県と３市町で負担したという。『読売新聞』2002
年４月４日。
21　『読売新聞』2002年４月４日。
22　2002FIFAワールドカップクロアチア代表チーム十日町キャンプ推進委員会（2003）によると、スペイン、ポーランドな
ど８カ国の代表が視察に訪れたといい、スペインとは仮予約にまで至っていたという。クロアチアのキャンプ地になっ
たのは、キャンプを検討していたスペイン・ポーランドの協会が十日町市をクロアチアに推薦したためだという。
23　『読売新聞』2002年４月４日。
24　ただし、レガシーであるスタジアムの利活用に課題を抱えているところもある（杉山・河村 2015）。
25　キャンプ地側が求める交流事業が多く、辟易した代表チームもあったという。2018年９月26日に杉山と河村が十日町市
で行ったヒアリング結果より。
26　やまとごごろ.jp HP https://www.yamatogokoro.jp/report/27080/（2018年11月8日）
27　ラグビーワールドカップ2019日本大会（RWC2019）。
28　内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局HP https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/tokyo2020_suishin_honbu/hosttown_suisin/（2018年10月23日訪問）

